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物質名 鎖状分子 構造(鎖)の 基本単位間
名 基本単位 の結合名
核酸 ポリヌクレ ヌクレオチド ホスホジエス
オチド鎖 テル結合
タン I~ ポリペプ アミノ酸 ペプチド結合
ク質 チド鎖














































































固|糖鎖的自動解読 -糖鎖発現の制御機序 -糖鎖国相合成法の確 -細菌・ウイルスの体内
装置の開発 の解明 立と自動合成装置の 定着・感染に関与す
-糖タンパク結品の解析 -糖鎖受容体発現の制 開発 る糖鎖の特定
-糖鎖・糖鎖受容体遺伝 御機構の解明 -糖関連酵素活性部位 -生活習慣病や自己免
子の網羅 の結合様式の理解 疫病における糖鎖異
常の解明
-データベースの構築 -個体レベルでの糖鎖 -有用微生物による任 -感染症薬剤の開発
と構造予測 修飾による機能変化 意糖鎖の大量合成 -病原菌・ウイルス感染
-立体構造の計算学的 の解明 -糖鎖認識受容体の の糖鎖による予防、
予測 -糖鎖遺伝子発現様式 創生 糖鎖による免疫力の
の解明 強化
-糖鎖を使った情報 -多織な糖鎖で見る進 -糖鎖進化工学の創出 -癌の糖鎖免疫療法
処理ユニットの確立 化の理解 -人工臓器移植拒絶の -感染症、免疫の制御
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